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Forord 
NOD utgir hvert år en oversikt over innsamlede oseanografiske 
data fra norske forskningsinstitusjoner. Men noen samlet oversikt 
for data fra tidligere år har ikke vært laget. 
Den foreliggende oversikt må betraktes som et utkast og vil bli 
videre bearbeidet med sikte på å bli publisert i NOD's publika-
sjonsserie. 
I oversikten over hydrografiske data er også medtatt en del sta-
sjoner observert av utenlandske fartøyer. Disse data har NOD fått 
fra World Datacenter i U.S.A. 
Alle strømmålingene som er listet er observert av norske institu-
sjoner. Når det gjelder målinger tatt med mekaniske strømmålere 
er oversikten ikke fullstendig. Men Geofysisk Institutt i Bergen 
har lovet å lage en slik oversikt for sine data på et senere tids-
punkt. For Havforskningsinstituttet er oversikten over eldre strøm-
målinger komplett. Det forel·i·ggende arbeidet er blitt utført for 
Fagkomiteen for Strøm og Transport. 
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l. HYDROGRAF I 
l. l 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
Antall 
Antall 
Antall 
Antall 
Antall 
Faste 
l. 6 .l 
1.6.2 
l. 6. 3 
stasjoner angitt i (5xl0) 0 ruter 
stasjoner utenfor Sør-Norge (lxl) 0 ruter 
stasjoner utenfor Trøndelag (lxl) 0 ruter 
stasjoner utenfor Nordland-Troms ( lxl) 0 
stasjoner utenfor Finnmark (lxl) 0 ruter 
stasjoner 
Liste over faste stasjoner 
Antall observasjoner pr. måned 
Kart over faste stasjoner 
2 . STRØHI:1ÅLINGSDA'.rA 
2.1 Målinger med mekaniske målere 
2.1.1 1906 og 1943 - GI 
1957 - 1968 FHI 
2.2 Målinger med selvregistrerende målere 
2.2.1 196J - 1966 - GI, NIVA, GIO 
2. 2. 2 1967 - FHI, GIO 
2.2.3 1968 - FHI, GI 
2. 2. 4 1969 - FHI, GI, NS 
2. 2. 5 1970 - FHI, GI 
2. 2. 6 1971 - FHI, NIVA, NS 
2. 2. 7 1972 - GI, NS, VHL 
2.2.8 1973 - FHI, GI, NS, NIVA, VHL 
2. 2. 9 1974 - GI,NIVA, NS, FIII, VHL 
2.2.10 1975 - GI, NS, FHI, VHL,NIVA 
2.2.11 1976 - GI, NIVA, NS, BstE, VHL, FHI 
Kart over strørnrnålinger 1957 - 1973 
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Antall stasjoner utenfor 
SØr-Norge (lxl) 0 ruter 
108 142 133 45 
134 118 339 595 
213 235 203 
437 534 799 
316 464 1034 1306 
53 184 476 504 
46 73 441 536 
12 22 66 18 
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269 315 181 
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525 671 587 
24 352 203 
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1.3 Antall stasjoner utenfor ':!.'rolndeli1g· (lxl) 0 ruter 
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l 1.4 Antall stasjoner utenfor Nordland-Troms (lxl)u ruter 
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1.6 Faste stasjoner 
Forkortelser 
V Termograftjenesten - faste skipsruter 
VI : . Hydrografiske stasjoner 
III Værskip stasjoner 
I Kyststasjoner 
T Temperatur 
s Saltholdighet 
B Batytermograf 
OP Gjennomskinnelighet 
M Meteorologiske observasjoner 
p Plankton og primærproduksjon 
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ARCTIC SEA , ' 
li NDtX l ~PH: Of- SUT lUN ILATITUOE l CATIT Sa O C U J ~ w M P C l fREQUENCY l Hl N • A • K • ~ IYEA~ l R E M A ~ K S 
l l ILf)NGITUDEI l 
"' p l le l IWX-STI **~****•••····~··········,··~·········*"******************••····~··································································· l l l l l l l l 
IOl165ltitRL[N-~IR~FNFS l 69.59'N l V X O 2/MONTH l INST.MAKINE RESEARCHil935 l l 
l l I029.50'E l l BE~ GEN l l l 
l l l l l l l l 
IU1144l8ERGEN-KIRKENtS l 60.59'N l V X O 2/MONTH l INST.MARINE RESEARCHI1935 l l 
l l IC104.46'E l l BERGEN l l l 
l l l l l l l l 
I0114BI~t~G~N-KIKKENES l b3.22''-l l V X O 2/MONTH l INST.MARINt RESEARCH 1935 l l 
l l looB.23'E l l BERGEN l l 
l l l l l l l 
I01145I&~qGtN-KI~KENES l t>2. 11' 'lj l 'l X U 2/MONTH l INSl.MAKINE RESEAKCH 1935 l l 
l l 1Uu~.05'E l l BERGEN l l 
l • l l l l l l 
I01147IBtRLtN-KIRKtNES l 63.00':'11 l V X O 2/MONTrl l INST.MARINE RESEARCH 1935 l l 
l l h>07.01'[ l l BERGEN l l 
l l l l l l l 
I01146IB~RGtN-KIRKE'IltS l 62.27 1 N l V X O 2/MONTH l INST.MARINE RESEARCH 1935 l l 
l l I005.52'E l l BE:RGEN l l 
l l l l l l l l l 
01149IBERGEN-KlRKENES l 63.39'N l V X O l 2/MDNTH l IINST.MARINE RESEARCH 1935 l l ...... 
009.47 1 E l l l IBtRGEN l l l 
l l j 
0115JIOtRGE'Il-KIR~E~ES l 6j.34'N l V IX O l 2/MUNTH l II'IIST.MARINE RESEARCHI1935 l l 
009.52'[ l l l l l BERGEN l l l 
l l l l l 
01151IOtRGEN-KIKKENES l 63.43'N l V IX U l 2/~JNTH l l INST .MARINE RESEARCHI1935 l l 
009.33'E: l l l l !BERGEN l l l 
l l l 
011521 BERGEN-KIRKENES l 64. 31' N l V l X O l 2/M!JNTH l l INST.MARINE RE:SEARCHI1935 l l 
Ol0.30'E l l l l l BERGEN l l l 
l l l 
Ol153lbt~LEN-KIRKt~ES i 65. 35''1l V IX u 2/MO~TH INST.MARINE RESEARCHI1935 l l 
OI2.13 1 E l BERGEN l l l 
l l l l l 
1011~~ bERGEN-KIRKENES 66.32'N V IX o 2/MONTH INST.MARINE REStARCHil935 l l 
l 012.5B'E l BERGEN l l l 
l l l 
101155 bEkGEN-KIRKENES 67.46'1'-j V l X O 2/MONTH INST.MARINE RtSEARCHI1935 
l 014.10'E l BERGEN l 
l l l 
101156 H~RGEN-KIRKEN[S b8.00 1 N V IX O 2/"10NTH INST.MARINE RESEARCHI1935 
l 013.57'[ l BERGEN l 
l l l 
101157 H~RGEN-KIKKENES 68.5B'N V l X O 2/MONTH INST.MARINE RESEARCHIL935 
l Olt>.OO'[ l BERGEN l 
l l l l l l 
I0115B BERGEN-KIRKENE~ 68.5b'N l V l X U 2/:-IONTH l IINST.MARINE RcSEARCHI1935 
l Ol7.03 1 E l l l l BERGEN l 
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ARCTIC SEA 
JI NDEX l NAME OF STATION l LATITUDE l CATIT S B D C O ON to~ M P C l FR::QUENCY IHI N • A • K • R IYEAR l R E M A R K S 
l l ILONGITUD~J l M p l te 1 IWX-STI 
**************u********************************************************************************************************************* 
l l l l l l l 
10115~ tiERGEN-KIRKENES 69.29''1 l V IX o l 2/MONTH l J INST.MARINE RESEARCHI1935 
l • 018.16'E l l l l l BERGEN 
l 
10116~ B~RGEN-KIRKENtS 70.24 1 N l V IX o l 2/MUNTH l l lNST.MA~INE R~SEARCHI1935 
l 021.44'E l l l l l BERGEN 
l 
101161 BERGEN-KlRKENf.$ 70.50'N l V l X O l 2/MONTH l IINST.MARINE RESEARCHJ 1935 
l 023.56'E l l l l l BERGEN 
l 
I0~1l2 &ERGEN-KIRKlNES 70.59'N l V J X O J 2/~JNTH l l INST .MARINE RESEARCHI1935 
l 026.56'E l l l l l BERGEN 
l 
101163 BERGEN-KIRKENES 71.09'\1 l V IX O J 2/MONTH l l INST .MARI~E RESEARCHI1935 
l 027.3B'E l l l l l BERGEN 
l 
01164 BERGEN-KIRKENES 70.2B'N V X O J 2/MONTH l INST.MARINE RESEARCHI1935 
030.57'F l l BERGEN l l l co 
l l l 
011B2IOERGEN-O~S A l 60.57'N V X O l 1/MONlH l lNST.MA~lNE RESEARCHI1954 
004.00'E l BEK GEN 
l 
011B3IBERGEN-GhS A l 61.15'N V X O 1/lo!JNTH INST.MA{INE RESEAKCHI19~4 
ooz.oo•E bER GEN 
l 
01184IBERGEN-O~S A l &1.37'N V X O 1/MONTH INST.MAKINE RESEARCHJ 1954 
OOO.OO'E BERGEN 
l 
011B5JOERGEN-OWS A l 61.54 1 N V X U 1/MUNTH INST.MARINE RESEARCHI19~4 
oo2.oo·~ BERGEN 
l 
u118&1Bl~G~N-O~S A l 62.13 1 \1 V X U 1/MGNTH lNST.MAklNE RESEAKCHI1954 
OJ4.00',; BERGEN 
l 
101187 BERG~~-OnS A 62.27'N V X O 1/MJNTH l IINST.MA~l~E RESEARCHI1954 
l 01)6.00'1'1 l BERGEN l 
l l l 
101188 tiERGEN-u~S A 62.34'N V X U 1/'1JNTh l INST.MARlNE RESEARCHI1954 
l oo8.oo•w l BtRGEN l 
l l l 
101189 BtRGEN-OnS A 62.45·~ V X O 4/MJNTH l INST.MARINE RESEARCHIU.K1 
l 010.00'1-1 l BERGEN l 
l l l 
J0119J BERGEN-U~S A 62.52 1 N V X U 1/MONTH l INST.MARINE RESEARCHI1954 
l 012. 00' '1'1 l BERGEN l 
l l l 
I011S1 BERGEN-OWS A 63.00'N V X O 1/MONTH l INST.MARINE RESEARCHI1954 
l 014.00'w l BERGEN l 
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J l NDEX l NAHE OF STATION l LATITUDE J CATIT S B D C O ON W M P C l FREQUENCY IHI N • A • K • R IYEAR J R E H A R K S 
l l l LONGITUBt l l l M p l l Cl IWX-STI 
************************************************************************************************************************************ 
l l l l l l l l l 
I01174IBERGEN-UWS H l 65.00'N J V X O l 1/HJNTH l INST.HARINE RESEARCHI1949 l l 
l • l I002.26'E l l l BERGEN l l l 
l l l l l l l l l 
I01175I~ERGEN-OWS M l 65.30'N l V X O l l/HO NTH l INST.HARINE RESEARCHI1949 l l 
l l I002.10'E l l l BERGEN l l l 
l l l l l l l l l 
1011 76JI:IERGEN-OWS M J 66.00'N J V X l 1/HONTH l GEOFYSISK INST. 11949 ITHERMUGRAPH l 
l l I002.00'E l l l UNIV. BERGEN l ICONTINUOUSLY l 
l l l l l l l IFIXED ROUTES FROM l 
l. l l l l l l JBtRGEN TO OWS H POS.J 
l l l l l l l l l 
I01177IBERGEN-ows H l 66.00'N l V X JARBITRARY l GEOFYSISK INST. 11949 JFIXtO ROUTES FROM l 
l l I002.00'E l l l UNIV. BERGEN l !BERGEN TO OWS H POS.J 
l l l l l l l l l 
1011 7BJBF.RGEN-OWS M l 66.30 'N l V X l 1/HJNTH l IMER, EDINBURGH l J !PLANKTON RECORDER l 
l l I002.00 1 E l l l l l TO\-IEO l 
l l l l l l l JFIXED ROUTES FROM l 
l-' 
l l l l l l l IBERGEN TO JWS H POS.J 
o 
l 
lll102II:GGU~ l 68.23 1 ~ l V l IX X l 2/'IONT:i l IINST.MARINE RESEARCHI1935 
Jl3.39'E l l l l l BERGEN l 
l l l 
01135IFUGLOYA-HJOPNOYA l 71.30 1 111 J VI l X X X X IARBITRARY l J INST.'1Aq,JNE RESEARCHI197l 
019.52 1 E l l l l l BERGEN l 
l l l 
01136IFUGLOYA-BJORNOYA l 72.0J'N l VI l.< X X X JAr{SITRARY l JINST.MA~INE RESEARCHI1971 
019.44 1 E l l l J. l BERGEN l 
l 
31137IFUGLOYA-~JO~IIj0YA l 72.3U 1 N l V l J X X X X IU3ITRARY l IIIIIST.'IA{INE ~ESEARCHI1971 
019.34'E l l l l IBErtGF.N l 
l l l 
01139JFUGLOYA-3JURNUYA l 73.00'\l l V l IX X X X IARBITRARY l IINST.MA~INE RESEARCHI1971 
l I01'J.26'E l l l l l BERGEN l 
l l l l l l l l l 
01l39IFUGLOYA-SJORNOYA l 73. 'lO l 1\j J V l IX X X X IAr{BITRARY l l INST.MA.{l'IE RESEARCHI197l 
019.16'E l l l l l BERGEN l 
l l l 
01140IFUGLOYA-OJORNOYA l 73.40 1 \l l VI IX X X X 11\RBITRARY l J INST."'A;l.INE RESEARCHI197l 
01'J.l3'E l l l l l BERGEN l 
l 
0114liFUGlDYA-AJO~'IOYA l 73.50 1 ~ l VI J X X X X l ARB TT RARY l l INST.MARINE RESEARCHI1971 
Ol9.11 1 E l l l l IBERGtN l 
l l l 
01143IFUGLOYA-aJDRNOYA l 74.10 1 ~ l VI J X X X X IAR3ITRARY l IINST.HA~INE RtSEARCHI1971 
O 19.'J4' E l l l l l BERGEN l 
l l l 
01134IFUGLOYA-RJOR~OVA l 7l.O('I'N l VI IX X X X IARBITRARY l l INST.MHINE itESEARCHI1971 
020.00'E l l l l IBER<.EN l 
'-- "-" 
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ARCTIC SEA 
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l l l l l 
01131IGIMSOV N.-1 l 70.10 1 N l VI IX X X X IAREIITRARV l IINST.MARINE RESEARCHI197l 
008.53'E l l l l l BERGEN 
l l l l l 
111 Ul Il,.":; DY l 1l.J9''J l VI IX X l 2/MJNTH l IINST.MA~INE RESEARCHI1968 
02 1•. os• E l l l l l BERGEN 
l 
0210BIUhS f. l 62.00 1 \J r r 1 X X X 1/D~Y l GEOFYSio< INST. l 195ft 
033.0J'W l UNIV. BERGEN 
l l 
q2109IU~><S f. l 62.00 1 ~ l l l X ARFil TRAfiY l GEOFYSI< INST. ll95C, 
'033.00'11 l UNIV. BERGI::N 
l l 
02llOIUhS A l 62.00 1 \1 I l I X 1/I-IEEK l INST.MARINE RESEARCHI195ft 
033.00 1 11 l BERGEN l 
l l 
011 B 1 rws 11 l {.6.00 1 \1 Ill X X X 1/DAY l GEOFYSIK INST. 11949 
on.o:>•E l UNIV. FIFRGEN 
l l 
OllB:>IO~o.S M l &6.00 1 \1 Ill X 4/r:JAY l GEQFYSISK INST. 11949 
OJZ.J0 1 E l UNIV. BERGEN 
l 
OllUliClhS M l 66.00 1 \1 l l l I l X l l/ WF.I::'<. l IINST.MAPINE Rt:SEARCHI1949 
ooz.oo•F l l l l IBE'l.GEtl 
l l l l l l 
tll031 SI<'R l' V4 l o8.07'N l VI IX X l 1/WEEK l IINST.MA~INE RESEARCHI1936 
014.39'E l l l l l BERGEN IOll&DI 
l l 
lllOJI SVt.L~.~R'J l 79.:Jl'N VI X X l 2/M:::JNTH l INST.MA~I~E RESEARCHI1956 l 
l IOll.Ul'E l l BERGEN l l 
l l l l l l l 
OlllSISVI~OYh 'JW l 64. 26 l~, VI X X X X A~BITRARY l INST.MA~INE RESEAQ.CHI1971 l 
000.34'E l BERGE:N 
l l 
Oll01ISVI~OY~ \l~ l 62.22''11 VI X X X X ARBJTRARY l INST.MARINE RESEARCHI1971 
O:J5.12'E l BERGEN 
l l 
011 0!31 SVI t.O'f A '4'rl l 62.5A 1 \I VI X X X X AR~HTRARY l INST.MARI~E RESEARCHI1971 
003.52'E l BERGEN 
l l 
Olll7ISVIhOYA \IW l 64.40''11 VI X X X X AREliTRARY l INST.MARINE RESEARCHI191l 
oao.o:J'E l BERGEN 
l l 
Oll09ISVINUYA 'J~ l 63.05'N VI X X X X ARBITRARY l INST.MARINE RESEARCHI197l 
003.36'F l SER GEN 
l l 
Oll07!SVINOYA Nil l 62.29'N VI X X X X ARBifRARY l INST.MA~INE RESEARCHI197l 
004.56'E l BERGEN 
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ENGLI SH CHANNEL 
JINDEXJ NAr-E UF STIITIU'l ILATITUOF J CATJT S B D CD ON w M P C l FR:OQUENCY JHJ N • !\ • K • R JYEA~ J R EM ARK S 
l l ILONGITUO[J l M P l ICI IWX-STI 
*******~********************************************~"***********~*~***************************************************************** 
l l l l l l l l l l l 
JOJ.301II:\ERGEN-RilTTER8A~ l 5!t.00'N l V IX U J 1/rli:EK l liNST.MARI:>.!E RI::SEARCHI19H JALSO INDI::X NOS. J 
l l I003.39'E l l l l !BERGEN l 131540-01549 l 
l l l l l l l l l l l 
l 013021 BERC.EN-RilTTF~DA"' l 53.00'N l V l X O l 1/.,Ef:l< l l INST .MARINE RESEARCHI1934 l J 
l l I003.27'E l l l l !BERGEN l l l 
l l l l l l l l l l l 
J01303Jf<EI<CEN-PIJTTf:RDM' l 52.00'N l V IX O l 1/WEEK l IINST.MARINE RESEARCHI19H l l 
l l I003.15'E l l l l !BERGEN l l l 
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l l l l l l l l l 
JQ1524 BERGEN-NEwCASTLE 60.09'N l V IX L) l 8/MQNTH l l INST.MARINE RESEARCHI1934 l l 
l oo5.oo•E l l l l IBEKGEN l l l 
l l l l l l l l l 
101527 bFRGEN-NEWCASTLE 58.38'N l V IX[) l 8/MUNTH l l INST.MARINE RESEARCHI1934 l l 
l O'J3.1)0'E l l l l l BERGEN l l l 
l l l l l l l l l 
01526 BEKGEN-NEHCASTLE 59.Q?.'i~ l V lY :1 l 8/ MQ NT'i l IINST.MARINE RESEARCHI1934 
OJ3.30'E l l l l l BERGEN 
01530 HFRGFN-NF~CASTLE ~6.14'N l V IX J l 8/I.IDNTH l l INST.MARINE RI:SEARCHI1934 
OOO.OO'E l l l l l BERGEN 
01529 RFRGf~-NEWCASTLf ')7.01'N l V IX J l 8/"'JNTH l IINST.MAKINE RESEARCHI1~34 
001.00 1 [ l l l l l BERGEN 
01528 O~RGEN-Nf~CASTLF 57.52'N l V IX o l 8/MONTH l IINST.MARINE RESEARCHI1934 
ooz.oo•E l l l l l BERGEN 
01531IBb~GE~-~E~CASTLf 55.25 1 '1 l V IX o l 8/MJNTH INST.HA~INE RESEAKCH 1934 
l 001.00'W l l l BERGEN 
l l l l 
01525IBERGEN-NEWC~STL[ 59.23'N l V IX o l 8/"'ONTH INST.HARINE RESEARCH 1934 
l C'04.00'E l l l BERGEN 
l l l l 
01547IBFRCEN-ROTTERD4~ 56.00''1 l V J;< O l 1/WEE:K INST.HARINE RESEARCH 1934 
l 004.21'E l l l BERGEN 
l l l l 0154JIBERGEN-RO~TERDAI.I 58.16'N l v Jx n l 1/WEEK INST.MARINE RESEARCH 1934 
005.14 1 [ l l l BERGEN 
01540IPERGE~-~OlTFfDAH l 60.11'111 V X O 1/WEEK INST.MARINE RESEARCHI1934 IALSO INDEX 'DS 
005.12'E BERGEN l 101301-01303 
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01542IHERGEN-ROTTFMDA~ l 50.46'N V X O 11 WE E!<. INST.MARINE RESEARCHI1934 
005.25'E BERGEN 
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01544IHERGEN-KOTTERPA~ l SB.J'J'N V X Q 1/ WE EK INST.HARINE RESEARCHI1934 
OOS.OO'E BERGEN 
l 
01546IB~~LEN-PUTTERDAI.I l 57.0~)'N V X O 1/ri~EK INST.MA~INE RESEARCHI1934 
004.44'[ BERGEN 
01545IHlRGEN-RUTTEPDAM l 57.46''1 V X O 1/riEEK INST.MARINE RI:SEARCHI193~ 
005.02 1 1: BERGEN 
l 
Ol541JBERGEN-PUTTERDA~ l 5'l.27 1 N V X O 1/ WU:K INST.MAKINE RESEARCHI1934 
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l 
J Navn Bredde Lengde Frekvens Start Institusjon 
o 
ar 
n Torungen 58°12'LJ 09°05'E Hver måned 1963 Bio~ogi~k stasjon 
]·· Hirtshals 11 Flødevigen, Arend. 58°08'N 09°ll'E 11 11 " " " 
J 
11 
11 
58°00'N 09°22'E " " " " " 
57°56'N 09°28'E 11 " " " " 
l 11 57°5l'N 09°34'E " " 11 11 11 
11 57°48'N 09°40'E " " " " " 
1 11 57°42'N 09°45'E " " " " 11 
l 
] 
o 
J 
n 
o 
l 
J 
J 
j 
J 
j 
]. 
~ 
I ·. 
J 
l 
l 
1 
l 
J 
J 
1 
] 
l 
J 
J 
"' 
J 
J 
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Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Hardangerfjorden 
Navn 
Bredde Lengde Dyp Måledyp 
H l, Eidfjord 
07°02 1 15 11 N 60°29 1 00 l l E 332m 300m 
H 2, Djønno 
N 60°27 1 33 1 l 11 06°47 1 00" 525 11 500 11 
H 3, Ullensvang 
N 60°19 1 36' 1 11 06°38 1 12 11 350 11 300 11 
H 4, Utne 
N 60°26 l 16 l l 11 06°37 1 53 1 l 720 11 700 11 
H 5, Ålvik 
N 60°23 1 42' l 11 06°24 1 22 11 850 11 800 11 
H 6, Stranda 
N 60°14 1 00' 1 11 06°06 1 00 11 650 11 600 11 
H 7, Herøysund 
N 59°55 1 32 11 11 05°45 1 36 11 510 11 500 11 
H 8, Tittelsnes 
05°34 1 18 11 N 59°45'06" 11 367 11 350 11 
H 9 l 
N 59°33 1 36' 1 11 05°01 1 18 1 l 150 11 
------·-·· --·----------------
- 2? -j 
l Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
1 
l 
o 
] 
o 
J 
l 
] 
l 
] 
J 
J 
J 
n 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
R 
N 
Ryfylkefjordene 
Navn 
Bredde Lengde 
l, Hylsenfjorden 
59°33 1 12 1 l 
indre 
E 06°27 1 30 11 
2, Hylsenfjorden 
59°31 1 18 l l 
ytre 
E 06°19 1 00 11 
3, Saudafjorden 
59°34 1 48 1 l 11 06°19 1 00 11 
4, Sandsfjorden 
59°27 1 06 1 l 11 06°12 1 00 11 
5, Erfjord indre 
59°19 1 06 11 11 06°13 1 36 11 
6, Erfjord ytre 
59°18 l 4 2 l l 11 06°09 1 18 11 
7, Jøsenfjord indre 
59°19 1 00 11 11 06°24 1 24 11 
8, Jøsenfjord ytre 
59°16 1 48 1 l 11 Ob 0 16 1 42 11 
9, Jelsafjorden 
59°18 1 42 1 l 11 o 6°00 l 00 l l 
----- ------··. -- ···-··- - ··-
Dyp Måle dyp 
340m 300m 
520 11 500 11 
390 11 360 11 
408 11 390 11 
316 11 300 11 
320 11 300 11 
320 11 300 11 
640 11 600 11 
550 11 500 11 
l 
] 
l 
l 
] 
] 
l 
o 
o 
J 
] 
] 
l 
J 
] 
l 
,_ . 
- .., ..... -
·- ' 
Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
Nordfjord 
Navn 
Bredde Lengde Dyp Måledyp 
Bt"yggja 
N 61 55'00'' E 05°27'36' 1 550rn 500rn 
Hyen 
N61°51'42'' 11 06°00'00'' 340" 300" 
Utvik 
N 61°49'12'' 400" 
Olden v/Rake 
N 61°51'36 11 11 06°48'06'' 170" 150" 
Olden bukten 
N 61°50'38" 55" 50 11 
- 24 -J 
] 
Fjordstasjoner ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. 
l 
l 
l·· 
] 
l 
] 
J 
l 
l 
J 
u 
l 
J 
J 
J 
J 
Navn 
Bredde 
Sognesjøen 
N 61°01 1 18" 
Rut1etangen 
N 61°05 1 48 11 
Kyrk~ebØ 
N 61 08 1 51 11 
Vangsnes 
N 61°11 1 32" 
Eidsfjord 
N 61°12 1 24 11 
Buenes, Aur1.fjord 
N 61°04 1 30" 
Arda1sfjord, Nadvik 
N 61°12 1 12 11 
Lysterfjord,Skroph. 
N 61°17 1 16" 
Gaupne fjord 
N 61°23 1 06 11 
sørheim 
N 61°24 1 54 11 
Teigtjn 
N 61 28'00 1 1 
-11-- ·--· ·-·· --· 
Sognefjorden 
Lengde Dyp Må1edyp 
E 04°52 1 06 1 l 252m 200m 
" 05°12 1 00 11 910" 
" 05°55 1 00 11 1248" 1200" 
" 06°37 1 57 1 l 1060" 
" 07°06 1 24 11 255" 
" 07°00 1 56 11 755" 
" o 7°36 l o 6 l l 250" 
" 07°18'10 11 650" 
" 07°19 1 24 1 l 235" 
" 07°28 1 06 11 335" 
" 07°33 1 12' l 128" 
J 
- ~ ,J · -
1.6.2 Antall observasjoner pr. måned fra januar 1936 -mars 1976 
l Overflatemålinger 
] 
1 
o 
] 
] 
J 
J 
J 
~ Stasjonsnavn 
Andfjorden 
Brei sundet 
Ferder 
Folla 
Hestmanøy 
Hustad vika 
Vangerfjorden 
Vardø 
Vestfjorden 
Stad 
Vigsfjorden 
Sletta 
Ylvingen 
Smøla 
Sognesjøen 
Tor ungen 
Jæren 
Kjeu.ngskjær 
Korsfjorden 
Lindesnes 
Malangen 
Lopphavet 
Nordkyn 
Revsbotn 
Totalt 
l 2 3 4 5 6 7 8 
26 26 
41 41 
26 26 26 
41 41 41 
26 27 27 
41 41 41 
11 11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 
11 11 
11 11 11 11 
11 It 
It 11 11 11 
11 11 
35 36 36 37 36 36 
36 36 36 37 36 36 
41 41 41 41 41 41 
" 11 " 11 11 11 
11 " 11 11 It " 
11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 
40 40 40 40 40 40 
41 41 41 41 41 41 
11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 It 
11 11 11 11 " 11 
11 11 " 11 11 11 
11 11 11 
11 " 11 
36 3Gl 36 
36 36 36 
11 11 11 
11 
11 
37 
36 
37 
11 
11 
37 
36 
37 
11 
11 
37 
36 
37 
11 11 
11 " 
36 37 
36 37 
41 41 
11 11 
It 11 
It 11 
11 11 
40 40 
41 1.41 
11 11 
11 11 
11 " 
11 11 
11 
11 
37 
36 
37 
11 
11 
37 
37 
11 
9 10 11 
27 27 27 
41 41 41 
" 11 11 
11 
11 
11 
37 
37 
41 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
37 
37 
11 
11 11 
11 
11 
36 
36 
41 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
37 
36 
11 
11 
11 
36 
36 
41 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
37 
36 
11 
Total 
12 
27 318 
41 492 
11 11 
11 11 
11 
11 
35 
36 
41 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
37 
36 
11 
11 
11 
433 
435 
492 
11 
11 
11 
11 
484 
492 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
441 
434 
438 
942 943 943 947 945 945 946 949 950 946 946 945 
Rutefartøyer mellom Oslo og Bergen og mellom Bergen og Kirkenes er ut-
styrt med sjøtermografer. På bestemte lokaliteter i skipsruten settes 
merker på termogrammet samtidig som man leser· av et kontrolltermometer 
og tar vannprøver. Termogrammer, posisjonskart og prøver blir etter 
hver tur bragt til instituttet for videre behandling. 
Hver stasjon blir observert ca. 2 ganger·i uken.· Termperaturen er an-
gitt som lO dagers middel og saltholdigheten som månedsmiddel. 
J 
l 
l 
] ·~ 
] 
l 
l 
1 
J 
J 
l 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
·~ 
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Faste hydrografiske stasjoner 1935 - 1970 (månedsoversikt) 
~ l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 
Stasjonsnavn 
Nordkapp lO 12 15 14 18 24 24 23 22 16 14 
Ingøy 23 16 30 22 21 21 22 21 26 22 24 
Eggum 53 38 47 56 79 66 64 fiS 56 49 53 
Skrova 131 116 136 126 150 122 127 131 110 114 110 
Bud 13 15 21 21 37 25 12 12 11 13 11 
Sognesjøen 62 56 77 67 99 65 57 59 51 48 50 
Ytre Utsira 40 51 54 69 77 59 49 53 40 43 31 
Indre Utsira 62 71 64 74 78 57 51 53 46 48 38 
Lista 51 49 42 40 60 33 33 39 32 34 30 
Totalt 450 427 493 494 625 476 441 459 400 390 365 
12 total 
.9 201 
20 268 
59 685 
99 1472 
11 202 
58 749 
25 591 
33 675 
38 482 
357 15378 
J 
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l 
l Faste hydrografi~ke stasjoner. (Årsoversikt) 
lil 
lil H 
~ H ·.-l 
Q.J 
·.-l Ul l ~- 0.. s Ul +l 0.. ·n +l :::::> lil lil Ul :::::> 
~ >t 8 :> Q.J Q.J lil 
ro s ::l o ~ Q.J H +l 
H t:n tJl H ro t:n H ro Ul 
J 
Ar o ~ t:n ~ ::l o +l ~ ·.-l :z; H ~ U) ~ U) ;>i H H 
935 174 219 37 3 25 
l 936 174 219 27 28 24 937 174 199 26 25 
938 174 174 24 25 11 
l 939 174 148 21 26 26 940 174 120 18 24 13 941 174 97 23 37 41 
J 
942 174 69 23 29 35 22 23 24 
943 174 45 22 46 33 22 27 27 
944 174 15 22 33 27 19 24 21 
945 174 4 131 31 27 25 29 27 
l 946 174 4 108 47 21 22 19 19 25 947 174 4 85 53 23 32 34 35 32 
948 174 4 48 47 25 28 37 36 29 
1 
949 174 4 18 41 25 15 17 21 11 
950 174 74 39 30 17 17 17 25 
951 174 54 41 28 19 18 22 13 
952 174 35 46 21 18 19 26 11 
o· 953 174 20 41 17 17 20 23 11 954 174 9 43 12 22 20 24 2 
955 174 l 49 40 17 23 
l 956 162 l 50 33 13 20 957 146 13 49 12 15 19 11 
958 131 2 51 12 22 25 16 
l 959 121 6 48 14 22 26 21 960 103 21 51 13 25 29 19 961 86 20 51 9 15 22 16 
962 72 16 48 11 20 21 18 
J 963 54 19 51 13 19 21 19 964 40 18 49 13 17 21 18 
965 26 18 45 12 15 19 16 
J 966 13 38 49 21 14 14 lO 967 3 26 48 8 6 6 6 968 49 24 49 14 19 19 15 
J 
969 40 26 42 23 32 33 17 
970 21 16 36 24 31 31 22 
l 
J 
J 
l-
• 
J 
1 
l 
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1 
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J 
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1 
J 
j 
J 
J 
·. 
l. 6. 3 
l FASTE OSEANOGRAFISKE STASJONER 
o o STASJONER OG SKIPSRUTER 
a VÆRSKIP 
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11 
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i'lED l>IEKANISKI.:, STI\.\ ~l'l1\ LI.:,RE J 00 6 
F()RSTE SISTE 
POSlSJ ON ~IALJ.I\G ~lr\Ll N G 
....J (:Jt3S.i:,R Vi\!:jJ ON:3- ....J~ 
<;i.:J 
DYP F-<;;: ~r-i 
13REDDE Li.:,NGDE a o c o ~E-l 
.::::: /: ..-: ~ . /. . < 
·< .... a e....-:"; .... a 
-l 5 
62°06 ' N 06°34'E 06 07 03 
2 5 l O 
62°1 4' N 06°30 ' E 25 50 1 00 
200 30 o 11 11 05 
60°3 2' N 05°25 ' E 
2 5 lO 
20 30 50 
65 
11 11 06 06 0 7 0 7 
l 2 5 
62°23 ' N 06° 04 ' E lO 20 30 
50 100 200 
300 400 11 11 lO 11 11 l l 
62° 50 ' N 
2 5 lO 
04° 4 7 ' E 20 30 50 
lO O 200 230 
250 11 11 1 2 11 11 13 
5 8° 3 5 ' N l O 5° 3 5 ' E 2 5 lO 20 50 100 
200 11 11 23 
0 , 5 2 5 
58044 ' N 09005 'E 11 11 25 lO 20 
o l 2 
58° 41 ' N 09° 24 ' E lO 20 50 
100 160 170 
11 
" 27 
2 · 5 lO 
58° 45 ' N 09° 07 ' E r- 12 18 06 07 28 
S8°4 4' N 09°15 ' E 
2 5 lO 
" 
11 11 20 50 100 
2 5 lO 
5 8° 14' N ll0 04' E 20 30 50 
75 9.5 11 
" 30 
57° 57 ' N 
2 5 lO 
09° 53 ' E 20 30 50 
60 75 90 
11 11 11 06 07 31 . . 
. 
2 5 lO 
59° 29 ' N Of?20 ' E 50 20 30 
l 
75 11 11 02 
--- - -- - --- ·--- .. ---· ---- ---
. ---·- -·-- --..------~·~-
j 
l 
] 
] 
J 
1 
l 
D 
J 
j 
1 
J 
l 
l 
J 
l 
/, 
o 
'J (/) 
::::> 
F-< 
H 
F-< 
(/) 
/; 
·. 
GI 
11 
11 
11 
OVERSIKT UVER -, l'!{QI'li'·lAJ.lNGG!-~ 
l-IED l'-!EKANISl\E STI\.~irll'lALERE Il) O 6 
-
FPRST E 
POSISJON ~IALING (:JuSER Vi\!:jJ ON :3-
DYP 
BREDDE LENGDE a (.) ~ /: < 
·--::: ? , a 
57°02'N 04°13'E 
2 5 lO 
20 30 60 06 07 02 
l 2 5 
58°18'N 02°27'E 11 08 07 
58°17'N 02°27'E 
lO 20 50 
" 
11 11 75 
2 10 20 
52°32'N 03°50'E 100 175 " 11 08 50 
l 
' 
. . 
. 
--
-·- -
-
... -
- -·--
SISTE 
i'!ÅLING 
....J 
....JC:: 
-:c: t.:J 
H:;:: _ 
Zr-i 
o (.) ~c-; 
~ - /: ..-:-: -C' < ?. Cl 
06 08 08 
11 11 11 
11 11 09 
···-- -· - ---- - -
l 
l 
] 
l 
l 
] 
l 
J 
J 
1 
J 
I 
J 
J 
7. 
o 
'J (/) 
~ 
H 
H 
H 
(/) 
/. 
. . 
<:;I 
HED MEKANISKE STJq ·,~li'lALERE 10 43 
. 
f(:)RSTE SISTE 
POSISJON ill A LJ.NG ~lA L ING 
....l C:Jt3SER V;\!;:jJ ONS- , .V 
'"-' ~ ... 
-<!.:.l 
DYP H~ . ZH 
f3REDDE LENGDE a c.J c c.J ~H ~ /. < ~ · /. . ..-:-: 
·< .-- . c f'~ - o .--.. 
o lO 25 
68°40'N l4°5l'E 50 75 100 43 06 30 43 07 02 2 
150 200 
l 
' 
. . 
. 
·-----~ .. - . ·- --- -·- -- -- --
-· -- ··- ·-----~-~ 
l 
1 
] 
l 
l 
] 
l 
J 
l 
1 
J 
J 
l 
] 
z 
o 
l) 
Cf) 
;:::> 
~ 
H 
~ 
Cf) 
z 
FHI 
11 
11 
11 
OVERSIKT OVER STRØHHÅLINGE.R 
HED HEKANISKE STROI'IHALERE I9 57 
-
F ØRSTE 
POSISJON j\ir\ L J NG (:JBSERVASJ ONS-
DYP · 
BREDDE LENGDE Cl Cl ~ :.--: < 
- o--1; :;:: Cl 
5 - lO 10 0 
67°56'N l4°47'E 130 57 04 08 
68°11'N 14°49'E 
5 lO 50 
11 03 22 100 15 0 200 
67°56'N l4°47'E 
l 5 lO 
11 04 08 50 100 130 
o o 5 lO 50 68 ll'N 14 49'E 56 05 100 lSO 200 2 2 
, . . 
·-···---·-···-- --
.. ~----~ ----
SISTE 
MÅLING 
...:l 
o-:~ c::: 
-< r.Ll 
~~ 
ZH 
Cl Cl ~~ 
~ 7, < 
·< ~ Cl 
57 04 09 28 
11 03 24 44 
11 04 09 28 
11 03 24 44 
--- -·-··-
J 
J 
l ·· 
l 
l 
1 
J 
l 
o 
n 
l 
l 
] 
l 
z 
o 
'J 
U) 
:::> 
H 
H 
E-l 
U) 
z 
FHI 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Il 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
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OVERSIK'l' OVER STRØl\U.I;\LINGEf~ 
l\1ED HEKANISKE STR0riNALERE 1958 
FØRSTE 
POSISJON l\l.r\LING OBSERVASJONS-
DYP 
BREDDE LENGDE o ~ ~ 
. ..-,: 
..-:. 
67°56'N l4°47'E 
5 lO 100 
130 58 04 
o o 5 lO 50 
68 l1'N 14 49'E 100 150 200 11 03 
68°06'N 14°25'E 
10 50 135 
11 03 150 
71°23'~ 25°40'E 10 50 100 11 08 150 250 
10 50 100 
11 11 11 11 08 l !:) () ?1:1() 
11 11 11 lO 50 100 11 08 150 230 
69°15'N l4°52'E 
20 100 200 11 06 300 400 
72°38'N 19°36'E 20 100 200 Il 06 300 375 
79°00'N 11°32'E lO 50 75 100 200 300 Il 09 
o o ~o 50 135 11 
68 05 'N : 14 25 'El 150 03 
71°23'N! 25°40'E 
;LO 50 100 
11 OR 150 250 
71°23'N 25°40'E 
lO 50 100 11 08 150 250 
10 50 100 
11 11 11 08 150 230 
69°15'N 14°52'.~:. 20 200 100 11 06 300 400 
72°38'N 19°36'E 
20 100 200 
11 06 300 375 
79°00'N 11°32'.t. 
lO 200 300 
11 09 luo 75' 50 
. . . 
---------
SISTE 
HÅL ING ~ 
~~ . 
..:X: r..:J 
H :4 . 
%H 
o o o ~E:-i 
< ~ %; < 
o . ..-,: z o 
08 58 04 09 28 
22 11 03 24 44 
11 11 11 13 37 
14 11 08 15 30 
18 11 08 20 30 
20 11 08 21 31 
03 11 06 04 25 
14 11 06 16 38 
05 Il 09 06 26 
11 " 03 13· 37 
14 11 08 15 30 
18 11 08 20 30 
20 11 08 21 31 
03 11 06 04 25 
lO 11 06 14 38 
05 11 09 06 26 
. 
- -·· ·- -- - --
J 
l 
] 
] 
] 
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l 
J 
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OVERSIKT . O VEi{ STRØ!>u.I.M TN(~E.R 
NED NEKANISKE STRØt-J.t.IALCRE 19 61 
FØRSTE 
POSISJON t-IALING (:JBSERVASJONS-
DYP· 
BREDDE LENGDE Q ~ Y. 
- •-1:: 
""· 
10 50 75 
0 
< 
Q 
58°25'N 03°45'E LOJ1 l45 61 06 16 
SISTE 
r-!t\LING 
...:l 
...:l C::: 
-< r..t.l 
F--t;<: 
Q 0 ~~ 
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J 
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IJ (/) 
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11 
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11 
11 
11 
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11 
11 
11 
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OVERSIKT OVER. STRØt.lNALINGEf~ 
HED NEKANU3KE STRØHM1\LJ:RE 19 64 
FØRSTE 
POSISJON MALING C:JBSER VA'::JJ ON3-
DYP 
BREDDE LENGDE o ~ /. 
· ...-::: 
""'· 
68°32'N l2°54'E 
lO 50 155 
140 64 06 
68°40'N l2°30'E 
lO 50 100 
11 06 215 
o o lO 50 210 11 06 68 23'N 13 38'E 
60°39;N 03°2l'E lO 50 250 11 06 
67°55'N l3°17'E 
lO 50 95 11 03 
68°24'N 12°5.4 1 E 
lO 50 140 11 06 155 
o o lO 50 100 
68 40'N 12 30'E 
11 06 215 
lO 50 210 11 
68°24'N l3°38'E 06 
60°39'N 03°2l'.t 
lO 50 250 
11 06 
58°17'N 05°38'.c 
lO 50 150 
11 06 200 300 
58°24'J:\ 05°48'.1: 
lO 50 150 11 06 180 
58°05'J:\ 05°l2'.t 
lO 50 150 
11 os 190 
58°00'J:\ 09°37 1 .t 
lO 50 100 11 os 
150 200 250 
lO 50 95 11 03 
67°55'J:\ 13°17'.1: 
58°17'N 05°38'E 
150 200 
11 06 lO 50 300 
58°24'N 05°48'E 
50 150 lO 11 11 
180 
o o 50 150 10 11 05 58 05'N 05 l2'E 190 
58°00'N 09°37'E 
10 150 200 11 11 
50 100 250 
(.j 
< 
o 
15 
14 
12 
09 
20 
15 
14 
12 
09 
03 
O l 
30 
28 
20 
03 
O l 
30 
28 
l...----------··-- .. - - - -
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~c::: 
< r..cJ 
E-<~ 
~H 
o (.j ~E-i 
~ % < 
. --::; ~ o 
64 06 16 17 
11 06 15 26 
11 06 14 38 
11 06 lO 28 
11 03 21 26 
11 06 16 17 
11 06 15 26 
11 06 14 38 
11 06 lO 28 
11 06 05 37 
11 06 03 32 
11 os 31 26 
11 os 29 32 
11 03 21 25 
11 
'06 os 37 
11 11 03 32 
11 05 31 26 
11 11 29 32 
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J 
1 
J 
l 
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J 
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- j(J -
OVERSIKT OVEi{ STR.Ø?>lHÅLINGEJ~ 
HED HEKANISKE STI<.0t-11>lALERE 19 6 5 
-
FØRSTE 
POSISJON MALING f:JBSERVA.SJONS-
DYP· 
BREDDE LENGDE Cl Cl ~ :;..-; < 
•--<: "-, c::: 
70°12'N 17°19'E 
20 50 65 06 20 
70°34'N 18°54'E 
20 50 
" " 19 
71°10'N 19°55'E 
20 50 
11 11 17 
100 200 300 
72°00'N 19°40'E 11 11 19 
200 300 400 
73°00'N 19°26'E 11 11 18 
100 200 270 
73°44'N 19°14'E 11 " 17 
71°25'N 26°00'E 100 200 11 
" 13 
20 50 
70°12'N 17°19'E " 11 20 
o o 20 50 
70 34'N 18 54'E fl " 19 
71°10'N 19°55'.o.: 
20 su 
" 
11 17 
100 200 300 
72°00'N 19°40'E " 11 19 l 
73°00'N 19°26'E 
200 300 400 
11 11 18 
73°44'N 19°14' 
100 200 270 
":' 
11 
" 17 
100 200 
71°25'N 26°00'E 11 11 13 
19 °20 'E 
20 50 100 
72°00 'N 11 11 lO 
o o 20 50 
73 OO'N 19 26'E 11 11 18 
20 50 11 11 16 
73°44'N 19°14'E ' 
20 50 
71°25'N 26°00'E 
o o 20 50 100 72 OO'N 19 20'E 11 11 19 
' 
. 20 50 . 
73°00'N 19°26 ' E 11 11 18 
73°44'N 
20 50 
19°14'E 11 fl 16 
71°25'N 26°00'E 20 50 11 fl 12 
-··--- - - --- --- ---
SISTE 
MÅLING 
....l 
....l~ 
-::r:: r.:J 
E-t ::<: . 
;;::;H 
Cl Cl ~E-t 
~ % ..-::: . 
· --<: ~ Cl 
65 06 21 26 
" 35 
11 11 18 26 
" 
11 20 ' 25 
11 11 19 25 
11 
" 18 26 
11 11 14 28 
11 11 21 20 
35 
11 
" 18 26 
11 11 20 25 
" 
11 19 25 
11 11 18 26 
11 11 14 28 
11 11 20 26 
11 11 19 26 
" 
fl 18 26 
28 
11 11 20 26 
11 11 19 11 
fl 11 18 11 
11 11 14 28 
--
l 
l 
l 
J 
J 
l 
J 
1 
] 
J 
J 
z 
o 
t; 
(/) 
:..::> 
f-; 
H 
f-; 
(/) 
% 
FHI 
11 
11 • 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
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OVERSIKT OVER .STRØ~l!-IÅLINGE,R 
HED ?>1EKANISKE STRØt-ll>l1\LERE 19 6 6 
-
FØRSTE 
POSISJON 
" ~IALING (:JrlSERVA.SJONS-
DYP · 
BREDDE LENGDE Q er:: Y. 
·~ ..-:. 
73°00'N l8°58'E 
lO 20 150 
250 350 390 66 06 
73°37'N l9°18'E 
lO O 50 250 11 11 
350 
73°53'N 18°47'E 
150 180 
" 
11 
lO O 150 20 
58°24'N 04°00'E 125 50 11 07 
lO 20 150 
73°00'N 18°58'E 390 " 06 250 350 
o o 50 100 250 
73 37'N 19 l8'E " " 350 
73°53~N l8°47'E l 1:)0 l RO " " 
20 50 100 
58°24'N 04°00'E 125 150 " 07 
72°14'N l9°38'E 
150 200 
" 06 
150 250 
" " 
11 11 
" 
11 
' 
, . 
-
-- --- ---·- -- ------ - - · ~Jr----
SISTE 
M1\LING 
...l 
...l~ 
ooex: r.il 
~;.:;: . 
~~ o Q o ~ er:: ::::: < Q ·~ "'-· Q 
lO 66 06 12 43 
06 11 " 07 18 
04 11 11 06 26 
08 11 07 13 127 
lO 11 06 12 43 
06 " " 07 18 
04 " 11 06 26 
08 11 07 13 127 
13 " 06 14 26 
11 11 11 
" " 
- -------
J 
] HED t-IEKANISKE STI.:.~',~Irli\LERE 1 1) 6 7 
l 
l 
J 
J 
1 
J 
l 
J 
J 
/'; 
o 
"""') 
(/) 
;..::> 
F--t 
H 
E-l 
(/) 
% 
FHI 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 ' 
11 
11 
11 
" 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
POSISJON 
BREDDE LENGDE 
69°53'N 16°38'E 
69°15'N 15°3l'E 
o 
69 23 'N o 15 2l'E 
69°23'N 15°15'E 
o o 
68 24'N 13 38'E 
68°33'N 12°56'E 
68°41'N 12°27'E 
70°4S'N 09°08'~ 
70°57'N 12°50'~ 
67°03'N 09°16'r. 
66°58'ri l0°37'E 
69°53'N 16°38'E 
69°15'N 15°3l'.t 
69°23'ri 15°21'.1:: 
11 11 15 
o 
lS'.r 
68°24'ri 13°38'I 
68°33'N 12°56'E 
68°4l'N 12°27'E 
700.4S'N 09°08'W 
70°51.'N 12°50'\1 
67°03'N 09C?l6'E 
66°58'!- l0°37'E 
---------------------
-
niRSTE 
(:Jl3SERVA.:JJ ONS- riALJNG 
DY? 
o 
.:::: /, 
·< 
"'· 
lO 50 150 
230 67 06 
5 lO 30 
11 11 
40 50 
lO 50 150 
290 11 11 
lO 50 300 
11 11 
500 
lO 50 150 
190 11 11 
lO 30 150 
11 11 
lO 50 200 11 11 
280 
lO 50 150 
11 11 
200 230 
5 lO 20 11 11 
5 lO 50 
11 05 250 350 380 
lO 50 250 
11 
275 11 
50 150 lO 
11 06 230 
30 40 lO 
11 11 
50 5 
lO 290 50 11 11 
150 
50 300 lO 
11 
500 " 
lO 190 50 
11 11 
150 
lO 150 30 
11 11 
200 280 lO 
11 11 
50 
lO 50 150 
11 11 
200 230 
5 lO 20 
11 11 
. 
lO 5 l 50 
11 os 250 350 380 
lO 50 275 
11 11 
250 
~ r---------------------------------------
SISTE 
i'IÅLING 
...J 
...J ,.." -~ 
--:t: l.:.l 
~::;;: 
~H 
lJ o lJ ~H 
~ CC ' /. · ~ 
a c....-:: - o 
"'· 
15 67 06 16 26 
13 11 11 14 25 
13 11 11 
12 5 
l l 11 11 12 27 
10 12 
09 11 11 lO 26 
02 11 11 04 26 
01 7 
28 14 
26 11 11 27 29 
15 11 06 16 26 
13 11 11 14 25 
11 11 
12 5 
l l 11 11 12 27 
lO 12 
09 11 11 lO 26 
02 11 11 04 26 
01 11 
28 14 
26 11 27 05 29 
l 
l 
l ·· 
l 
l 
l 
] 
J 
l 
l 
1 
j 
1 
:?. 
o 
,...., 
(f} 
;.:> 
F-t 
H 
F-t 
(f} 
:r; 
. ' 
FHI 
" 
" 
" 
" 
" 
POSISJON 
BREDDE LENGDE 
66°16'N 09°52'E 
68°4l'N l2°39'E 
69°55'N l6°42'E 
66°l6'N 09°52'E 
68°4l'N l2°39'E 
o o 
69 55'N 16 42'E 
~ . 
·----·--· · · 
- 3~ -
('JuSER VA.:JJ ON3-
DYP 
lO 20 50 
lO O 150 200 
lO 30 50 
75 100 135 
lO 20 50 
150 100 200 
lO 20 50 
100 150 200 
lO 20 50 
75 100 135 
lO 20 50 
100 150 200 
. 
F(·iRSTE SJSTE 
M1\LJ.NG ~!ÅLING 
....J 
....J~ 
--t: I...J 
F-t;::: 
;%;r-i 
a (.) Cl (.) <E-< 
:r: /. ...-: ::::: /. <: 
·< .... Cl r....r, .... Cl 
68 05 21 68 05 22 38 
" " 28 " " 29 25 
" " 30 " " 31 25 
" " 21 " " 22 38 
" " 28 " " 29 25 
" " 30 " " 31 " 
. 
... 
·- -·--· 
.. --- · ---- - -
=~ 1--------- .- ... ...... ·----------- ·------------------- --·---... --·--·~·-~~ 
- '!U -
l 
2. 2 UTFØRTE STRØMMA LJ \l c; ER I9 6 3 
2.2.1 
1 z FØRS T E S I S TE o POSISJON .....l Ht\LING H1\LING ~ .....l .....l (/) 0.. 0.. 1-<t: .....JZ 
:::> ;;.... ;;.... w> 
-<o E-i Cl Cl .....JO::: E-i O 
H o [J.J o--:C ~ ZCl 
E-i BREDDE LENGDE ~ .....l ~E-i Cl Cj o o -< (/) ~ ·~ z 0::: ~ ~ 0::: z ~ z [J.J ~ H "< ....... Cl ·~ ::2 Cl .«.. 
l 
GI.-t _" 59°39'N 10°37'E 2 30 63 lO 64 02 
o 
l 11 11 lO 38'E 80 o 30 63 05 31 63 06 06 6 
11 11 11 11 11 11 11 06 07 11 11 11 8 
1 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 14 2 
11 11 11 
" 0,2 " 11 11 01 11 11 06 s l 
11 11 11 11 l 11 11 05 30 11 11 14 15 J 
11 11 11 11 6 " " " " " 11 " 11 
J 11 11 " 11 8 " " " 31 11 11 03 3 
11 11 11 
" lO 11 11 11 30 11 11 14 15 J 
11 11 11 
" 15 11 " " 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 20 11 11 11 11 11 11 02 .~ 
11 
" 
11 
" 
11 11 11 06 03 11 11 05 2 ] 
j 
J ' 
J 
. 
11 J...--
l 
J 
] 
l 
l 
l 
J 
) 
] 
J 
r 
z 
o 
IJ 
(/) 
;::J 
E-l 
H 
E-l 
(/) 
z 
•, 
GI 
11 
11 
11 
- 41 -
UTFØRTE STRØt-It-IÅLJ '~GER I9 64 
FØRSTE 
POSISJON ...... NÅL ING ...... 
o... o... 1-:t: 
:,:..., :,:..., l:..t.l> 
o o ..-lO::: 
o l:..t.l "~ l:..t.l 
BREDDE LENGDE :..::: ...... ~E-l o ~ 
·::s z 0::: z l:..t.l ~ H ·< ;:;<:; 
59°39'N 10°37'E 2 30 64 11 
11 
" 10 11 11 09 
11 11 
" 
11 11 06 
11 11 11 11 11 07 
' 
' 
. 
SISTE 
HÅL ING ...~ 
...-lZ 
~0 
E-l "O. 
zo 
C) o 0 ~ 
-:t: ~ z . ·< o ·< ::<:: o 
65 03 
. 
64 11 
" 06 
11 10 
J 
J 
] 
1 
J 
] 
] 
l 
J 
] 
J 
j 
J 
J 
z 
o 
"'J (/) 
;:, 
E-t 
H 
E-t 
(/) 
z 
GI 
11 
11 
11 
POSISJON 
BREDDE LENGDE 
58°04'N 06°48'E 
11 11 
11 11 
11 11 
.....l 
.....l 
0.. 0.. l -< ;:..; ;:..; w> 
~ ~ .....l~ 
o (J..J •--t: (J..J 
:...:: .....l ::<::~:-~ 
::.::: ·-< z 
(J..J ::<:: H 
0,1 35 
l 11 
2 11 
3 11 
l 
FØRSTE SISTE 
t-IALING MÅLING 
.....l 
.....lZ 
-<CJ 
E-40. 
z~ 
~ o ~ Ci -< ~ ~ --t:: ~ z -< 
·-< :;:;:: ~ ·-< - . ~ ,.._ 
65 06 22 70 06 25 3 
11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 11 
11 11 11 11 11 11 11 
-
l 
l 
l 
] 
j 
J 
l 
1 
l 
J 
J 
J 
z 
o 
l-) 
(/) 
::::::> 
E-; 
H 
E-; 
(/) 
z 
GI 
11 
UTFØRTE STRØ.H~·lÅL J N C:ER I9 66 
F ØRSTE 
POSISJON ....J ~!ÅLING 
....J 
o.. o.. loet: 
;:.... ;>l w> 
o o ...JO:: 
o Lil o~ t.:..:l 
BREDDE LENGDE ;:.,:: ....J ~ E-; Cl ~ •-et: z 0:: :.;.-: 
Lil ~ H ·-< :z 
60°3l'N 05°16'1: l 30 66 04 
11 11 11 11 11 05 
' 
S I STE 
HÅL ING 
....J 
....JZ 
<c.:> 
E--;'0. 
zo 
c.:> o c.:> -et: 
< 0:: z ~ o •-et: ..<,, o 
21 66 04 29 8 
08 11 05 19 11 
-
~ r-----------------------------------------------------------------------------------~ ··----- .. --- ----
1 
] 
] 
1 
] 
] 
) 
l 
J 
J 
j 
J 
.. ,__ 
z 
o 
l"") 
(/) 
:::> 
~ 
H 
H 
(/) 
z 
NIVA 
11 
UTFr6RTE STRØI'Il'IÅI. l ·~cE,l{ l 9 ~ - .- 66 
F ØRSTE 
POSISJON ~ .t-~ALU.'G ~ 
P.. P.. 1-< 
:;.... >-< w> 
Q Q ~er: 
o u.J ·~ u.J 
BREDDE LENGDE ~ ~ ::ZE-t Q ~ ·~ z c:: z 
u.J :;;;:: H ·< :z 
59°05'N 11°15'E 66 07 
" " " 08 
' 
. . 
SI STE 
HÅL ING ~ 
~z 
-<c.:> 
~-o. 
zq 
CJ Q c.:> < 
< er: z ~ Q ·< :;;;:: Q 
07 
10 66 08 11 
J 
l 
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